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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-
Nya, penulis dapat menjalankan dan melaksanakan proses Tugas Akhir yang 
berjudul ‘Perancangan Visual Promosi Untuk United Motor Tipe T’ dengan baik. 
Pada Tugas Akhir ini, penulis membahas bagaimana proses perancangan 
visual promosi untuk produk motor listrik dari United, yakni United Motor. 
Dengan kualitas, bentuk yang modern, serta teknologi yang ditawarkan oleh 
United Motor, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dnegan tujuan untuk 
memperkenalkan produk ini kepada masyarakat luas. Penulis sendiri sebagai 
pengguna motor untuk keperluan transportasi, merasa terkejut sekaligus tertarik 
dengan perkembangan tren kendaraan ramah lingkungan, setelah disahkannya 
Peraturan Presiden no. 55 tahun 2019.  
Dalam proses pengerjaan perancangan Tugas Akhir ini, penulis 
mendapatkan pengetahuan baru secara teknis maupun non teknis, seperti ilmu 
marketing, advertising, hingga fotografi produk. Penulis berharap agar Tugas 
Akhir ini dapat memberikan sebuah manfaat baik untuk penulis, United, 
masyarakat, kampus, serta mahasiswa yang akan menjalani Tugas Akhir dengan 
topik yang sama. 
Perancangan visual promosi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang membantu serta memotivasi 
penulis dalam merancang Tugas Akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi; 
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2. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing; 
3. Hans Kristian, selaku Project Manager Eksternal dari proyek United 
Motor yang telah memberikan seluruh informasi yang diperlukan 
untuk pembuatan laporan tugas akhir;  
4. Responden yang bersedia menjawab kuesioner penelitian penulis;  
5. Keluarga yang selalu memberi motivasi serta kasih sayang yang luar 
biasa kepada penulis. 
6. Serta teman-teman yang selalu menemani perjalanan penulis selama 
masa perkuliahan. 
 







United merupakan produsen sepeda lokal yang berdiri sejak tahun 1991 yang 
dikenal dengan produk sepedanya yang berkualitas. United Motor merupakan 
sebuah produk motor listrik dari United yang penuh dengan inovasi, teknologi 
canggih, dan bentuk yang modern. United Motor menawarkan berbagai tipe motor 
listrik yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang 
bermacam-macam, mulai dari tipe dengan model yang ramping dan ringan untuk 
pengendara perempuan, model dengan bagasi yang luas untuk pengguna motor 
dengan kebutuhan ruang untuk menyimpan barang, dan model dengan baterai 
yang dapat diganti dengan mudah, sehingga masyarakat dapat mengisi daya 
secara terpisah dari badan motor elektriknya. Namun, sayangnya United Motor 
masih belum diketahui oleh masyarakat secara luas, karena kurangnya promosi 
yang dilakukan oleh United Motor. Dengan demikian, diperlukan sebuah promosi 
yang sesuai dengan target konsumen untuk memperkenalkan United Motor 
kepada masyarakat Indonesia. 




United is a local bicycle producer that established since 1991 that known for its 
quality bicycle products. United Motor is an electric motorcycle product from 
United that full of innovation, advanced technology, and stylish. United Motor 
offers various types of electric motorcycles that fit with Indonesian people needs, 
it offers a type model with a slim dan light body that fits woman needs, there is a 
model with a bigger storage capacity that fits people who needs an extra space for 
their riding needs, and there is a model with battery that easily can be replaced 
with another, so people can charge up their secondary battery separately from the 
motorcycle. However, unfortunately not much people know what is United Motor, 
because lack of promotions that carried out by United. Therefore, it need a good 
promotion that fit with the audiences to introduce United Motor to the public. 
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